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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan 
perusahaan dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA); dan 
Market Value Added (MVA) di PT Nyata Grafika Media Surakarta periode 2012-
2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) 
Pengukuran Kinerja Keuangan dengan metode Return On Assets (ROA) 
menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Peningkatan dan penurunan laba operasi 
perusahaan lebih karena peningkatan aktivitas operasi perusahaan yang lebih besar 
daripada peningkatan pendapatan yang dihasilkan. Besarnya aktivitas operasi yang 
didanai dari hutang jangka pendek berakibat laba bersih yang harus diterima 
perusahaan tidak maksimal; 2) Pengukuran Kinerja keuangan dengan menggunakan 
metode Economic Value Added (EVA) menunjukkan peningkatan dan penurunan  
nilai EVA yang fluktuatif. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan 
berfluktiatif dan belum menentu. Adapun penurunan nilai EVA lebih disebabkan 
karena nilai NOPAT yang dihasilkan tidak sebesar peningkatan nilai biaya Investasi 
yang harus ditanggung oleh pihak Perusahaan; dan 3) Adanya kelemahan dalam 
kelemahan analisis MVA bahwa MVA hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan 
yang sudah go public saja. Atas dasar hal tersebut maka analisis MVA tidak 
dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan PT. Nyata Grafika Media Surakarta 
karena perusahaan ini bukan merupakan perusahaan yang sudah go public. 
 
Kata kunci: kinerja perusahaan, Economic Value Added (EVA), Market Value Added 


































This study aims to identify and analyze the financial performance of 
companies using the approach of Economic Value Added (EVA); and Market Value 
Added (MVA) at PT Real Graphic Media Surakarta 2012-2014. This type of 
research used in this research is quantitative research. Design of this research use 
descriptive research design. 
Based on the analysis, the study concluded that: 1) Financial Performance 
Measurement methods Return On Assets (ROA) showed fluctuating changes. 
Increases and decreases in operating income is due to increased activity of the 
company's operations is greater than the increase in revenue generated. The amount 
of operating activities were financed from short-term debt resulted in net income to 
be received by the company no maximum; 2) Measurement of financial performance 
using Economic Value Added (EVA) showed an increase and decrease in the value of 
EVA fluctuating. It can be interpreted that the company's performance berfluktiatif 
and uncertain. The impairment is due to EVA NOPAT value is generated not by an 
increase in the value of investment costs to be borne by the Company; and 3) the 
weakness in weakness analysis of MVA that MVA can only be applied to companies 
that have gone public only. On the basis that the MVA analysis was not performed to 
analyze the financial statements. Graphic Media Surakarta real because the 
company is not a company that has gone public. 
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